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Tafel 85
I
II
III
0 25

IV
HA 412
Bereiche I-IV
Umfassungsgräben, südwestliche Zaunanlage, Siedlungsbefunde
0 10m
Tafel 86
1

0 10m 1

HA 412
Schnittachsen
ZP= Zaunpfosten, Pf= Pfosten
Bereich I, Umfassungsgräben, Zaunanlage
HA 412
Schnittachsen
ZP= Zaunpfosten, Pf= Pfosten, V= Verfärbung
Bereich II, Umfassungsgräben, Zaunanlage
0 10m0 10

Ha 412
Schnittachsen
ZP= Zaunpfosten, Pf= Pfosten, V= Verfärbung
Bereich III, Umfassungsgraben, Zaunanlage, Siedlungsbefunde
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